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系及其发展规律的科学 , 另一方面按照 平等  、正义  等主观价值判断来评价某种社会生产关系的优
劣,认为政治经济学应当是维护 社会正义  的学说。实际上, 根据马克思的科学论述, 政治经济学的基本
任务是对一定的社会经济结构进行剖析。马克思指出: 法的关系正像国家的形式一样,既不能从它们本
身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解。相反,它们根源于物质的生活关系, 这种物质的生
活关系的总和,黑格尔按照 18世纪英国人和法国人的先例,称之为 !市民社会 ∀ , 而对市民社会的解剖应
该到政治经济学中去寻求。 [ 1] 32马克思主义经济学的世界观,就是唯物史观。马克思主义创始人认为,社
会结构根源于物质的生活关系,生产方式在整个社会生活中居于支配性地位,对社会的存在与发展起着决
定性作用。首先,生产方式决定人类自身的性质与特征。 个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样
的。因此,他们是什么样的这同他们的生产是一致的 # # # 既和他们生产什么一致又和他们怎样生产一




揭示社会结构和政治结构同生产的联系, 而不应当带有任何神秘和思辨的色彩。 [ 1] 71最后,生产方式的变
革必然使生产关系发生变革,并使上层建筑发生相应的变革。 生产以及随生产而来的产品交换是一切
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应的生产关系与交换关系。 [ 4] 8 一定的生产方式以及与它相适应的生产关系, 简言之, !社会的经济结
构,是有法律的政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。∀  [ 4] 99根据马
克思主义创始人的基本观点,社会经济结构或经济基础不仅包括生产关系而且还包括生产方式,政治经济
学不仅要研究生产关系而且要研究生产方式。因此,我们不能把政治经济学的研究对象仅仅局限在生产
关系上,而应当坚持对社会经济结构进行全面研究, 并以生产方式作为首要的研究对象; 不应当 联系生
产力 来研究生产关系,而应当在一定的生产力前提下以一定的生产方式为基础来研究生产关系;不应当
直接地研究生产关系与生产力的关系,而应当以一定的生产方式为中介来研究生产力与生产关系之间的
关系。马克思指出: 随着新的生产力的获得, 人们便改变自己的生产方式,而随着生产方式的改变, 他们



























方式的内部矛盾,即物质生产方式 (生产条件和生产形式 )与社会生产方式 (生产的社会 )之间的矛盾。物
质生产方式与社会生产方式二者之间既有区别又有着十分密切的联系。从静态上来看, 物质生产方式与
社会生产方式之间存在着内在的对应关系 # # # 有什么样的物质生产方式就有什么样的社会生产方式。从









































是科学社会主义的一般规律。因此, 我们绝不能随意使用 社会主义资本 、社会主义剩余价值  和 社会
主义劳动力商品  等范畴, 否则就会重犯资产阶级经济学家的错误,把资本主义生产方式一般化、永恒化。
作为科学社会主义的创始人,马克思恩格斯对未来社会主义社会经济形态提出了经典性的理论观点。
马克思在∃资本论 %第一卷指出: 设想有一个自由人联合体, 他们用公共的生产资料进行劳动, 并且自觉
地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。 # # # 这个联合体的总产品是社会的产品。这些产
品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消









生产工具和按照共同的协议来分配全部产品, 即所谓财产共有。 [ 2 ] 237根据马克思恩格斯的经典论述, 社会









的崭新形式。从所有制方面来说,我们不应当照搬 社会所有制 这一具体形式,而应当坚持 重新建立个
人所有制 即劳动者联合的个人所有制、实现劳动者联合劳动的正确方向;不应当全面固守 一大二公三
纯  的传统公有制形式,而应当承认劳动者个人的产权主体地位, 广泛发展实行劳动者个人产权社会联合









第一是 五篇结构  。 1857年马克思在写作∃∋政治经济学批判 (导言 %的时候,首次提出了著名的 五篇结




级。)) ( 3)资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。!非生产 ∀阶级。税收。国债。公




系统的科学思考。第二是 六册计划  。马克思在写作 ∃1857# 1858年经济学手稿%的过程中, 始终没有
放弃对未来的经济学巨著的思考, 1858年 2月在写给拉萨尔的一封信中,提到了将要出版的这部著作 (指
1858年 6月出版的∃政治经济学批判 %第一分册 )的结构问题时指出: 全部著作分成六个分册: ( 1)资本
(包括一些绪论性的章节 ) ; ( 2)地产; ( 3)雇佣劳动; ( 4)国家; ( 5)国际贸易; ( 6)国际市场。六册计划是




一般 的第二章 资本  为起点。马克思十分重视这一分册的理论内容。因为这个分册具有决定性的重要
意义, 是马克思全部经济学理论的核心。为了写好这一分册, 马克思详细编写了写作提纲,明确地把 ∃资
本 %章分成四个部分: 第一部分为资本的生产过程; 第二部分为资本的流通过程; 第三部分为资本和利润;
第四部分则主要论述政治经济学理论史的内容。在此之后, 马克思不再把有关资本的这些内容当作是
∃政治经济学批判 %第一分册的续篇, 而变成了以∃资本论 %为书名的一部独立的著作。
由此可见, ∃资本论%是马克思主义政治经济学重要的经典著作,但它并不是马克思主义经济学的全
部内容。在 ∃资本论%中,马克思曾多次预告要研究 六册计划  中的各种理论。例如,关于 ∃世界市场 %就
曾说, 一般说来,世界市场是资本主义生产方式的基础和生活条件。但资本主义生产的这些比较具体的
形式, 只有在理解了资本的一般性质以后,才能得到全面的说明。不过这样的说明不在本书计划之内,而
属于本书一个可能的续篇的内容。 [ 6]在这里, 既指出了 ∃资本论%在 六册计划  中的地位,也说明了 ∃资
本论%的形成并没有否定 六册计划 。在马克思看来, 六册计划 中的∃世界市场 %及其以前的各册书,
乃是∃资本论 %的 续篇  。继承马克思主义经济学理论体系, 就是要突破把 ∃资本论 %理论结构等同于马
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